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              Mangler der ikke en romanserie 
                         om en dansk søkrigshelt?   
                                                      Jens Chr. V. Johansen
	 	 	
                Waldere – en angelsaksisk skat 
                        i Det Kongelige Bibliotek                                        
                                             Robert W. Rix     
                        
     Den landflygtige høvding. Om Georg 
          Brandes’ ophold i Berlin 1877-1883                
                  Leon Jaurnow
          Computerspil er kulturarv
              Jakob Moesgaard           
  
               Tale ved 40 års jubilæet på Det 
        Kongelige Bibliotek 15. januar 2010                                          
      Niels Krabbe
             Kronik og publikationer
23                




 Forsiden: Stabelafløbning 1748. Gouache af Mogens Clemensen Rønneby. Orlogsmuseet. I anledning af den danske flådes 
500 års jubilæum vises over sommeren 2010 en udstilling om Flåden i krig og fred. Den Kongelige Søetat i 1700-tallet – i samarbejde 
med Statens Forsvarshistoriske Museum.
 
  Bagsiden: Peter Klæstrups (1820-82) tegning af filosoffen Søren Kierkegaard, trykt i Corsaren i 1846. Tegningen indgår i 
udstillingen Dronningens ansigt – et blandt mange. Portrætkunsten i dansk bladtegning, som vises i anledning af Dronningens 70 års 
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